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表 1 記事内容の分類 
大分類 小分類 
0_総類 00_総類 01_皇室 
02_言論
報道 




1_政治 10_政治 11_国会 12_選挙 13_政党 14_行政 
15_地方
行政 
16_司法 17_財政 18_外交 19_防衛 


























4_文化 40_文化 41_文学 42_教育 43_宗教 44_美術 45_芸能 46_演劇 47_映画 48_音楽  






























































































に限定されない場合もある。BCCWJ-WLSP の PNデータ は 115,876短単位であり，付属
語を除く 65,344短単位に語義が，助動詞 6,532短単位に用法が付与されている。本稿で



















表 2 ジャンル別体用相分布（BCCWJ 全体・固定長・相対頻度） 
品詞 相対頻度 総類 社会 政治 事件 スポーツ 文化 科学 国際 経済 労働 
体 403151 391770 395821 412472 409887 405738 370747 381198 406158 445826 404179 
用 91400 92795 90804  91509 93841 85982 96575 101654 94125 83892 91499 
相 26193 27205  29689 22941 19297 26434 32233 31152 22905 21624 27738 




標準化残差は±1.96 より外側の場合 p<0.05 水準で有意（表中⇗⇘で示す）、±2.56 より外側







1 本稿では詳述しないが，たとえば，記事種別 1 の G（色）の分布は新聞全体で 5.3%ながら，社会記事
では 25.6%と突出している。総類記事は 49.0%が E（催し案内）であるという特徴もある。また，記事種
別 2 の 3（一般報道）は新聞全体で 73.9%である。一般報道記事の割合が高いのは，スポーツ記事
92.5%，事件記事 90.8%，国際記事 84.3%である。しかし，文化記事では報道記事が 53.3%にとどまり，














表 3 ジャンル別品詞分布（BCCWJ 全体・固定長 カイ二乗検定の標準化残差） 
 
表 4 ジャンル別助詞種分布（全体・固定長・相対頻度） 
品詞 相対頻度 総類 社会 政治 事件 スポーツ 文化 科学 国際 経済 労働 
格助詞 156579 157438 147590 164199 159648 151913 155217 164147 171597 154153 151863 
係助詞 32791 28365 32831 33417 30607 35357 31648 33932 33100 33378 34531 
接続助詞 23971 22805 26579 22687 24577 22053 26968 27029 22738 19914 24856 
副助詞 11461 10020 13781 11224 12330 7108 12213 14202 10490 11640 12660 
準体助詞 3420 3315 4644 2881 2510 2586 4758 4139 2542 2527 3963 
終助詞 1769 2200 2517 1020 958 1668 3269 1580 1027 863 1544 
 









総類 社会 政治 事件 スポーツ 文化 科学 国際 経済 労働
名詞 -7.11 -7.72 8.97 5.61 2.82 -30.18 -11.32 2.50 35.11 0.34
助詞 -3.78 -2.52 5.20 0.35 -9.37 3.92 9.15 7.79 -7.06 -0.25
補助記号 18.80 10.84 -15.95 -13.44 12.27 13.26 -8.24 -9.13 -10.57 -2.81
動詞 1.20 -1.13 0.03 2.65 -7.94 7.46 9.14 2.65 -10.17 0.00
助動詞 -2.14 -0.94 -8.50 3.63 7.64 14.82 2.67 -0.06 -17.54 0.55
接尾辞 -8.82 -5.68 14.62 18.74 -10.52 -2.90 2.23 -1.70 -6.57 4.28
空白 -0.15 6.93 -3.27 -2.59 1.85 2.23 -1.53 -1.43 -4.43 0.28
形容詞 -1.50 8.36 -7.42 -8.43 5.17 6.76 7.86 -7.68 -5.90 0.60
接頭辞 -7.54 -0.58 5.71 0.64 2.43 -4.18 -0.85 -4.08 5.94 -1.50
形状詞 -0.97 1.10 0.95 -4.94 -6.04 4.76 2.82 3.13 -1.07 1.43
副詞 1.90 6.84 -6.62 -9.26 2.56 11.19 3.15 -4.27 -8.63 2.05
代名詞 8.74 6.46 -7.00 -8.21 -3.68 19.01 -1.61 -4.88 -10.79 0.07
連体詞 5.59 4.12 -4.11 -5.07 -0.89 10.42 1.01 -3.21 -7.60 -2.15
記号 11.57 -1.47 -10.40 -9.15 20.32 -1.88 -3.69 -3.88 0.42 -4.72
接続詞 -0.88 -1.61 3.67 -2.71 -2.90 -0.35 1.15 3.67 0.39 0.77
感動詞 2.00 1.87 -4.07 -1.71 -0.17 9.93 -2.34 -2.59 -4.41 -0.33
未知語 4.88 4.33 -5.09 -3.86 -1.57 4.13 -1.05 0.41 -1.44 -1.79
URL 1.88 6.57 -3.01 -2.61 -1.62 -1.36 -0.56 -0.95 0.55 0.66
英単語 -0.07 -2.24 -2.36 -1.84 -1.37 11.70 -1.47 -1.64 -2.18 0.48
カタカナ文 -0.80 -1.44 -1.26 -0.98 1.51 -1.28 8.69 -0.88 -1.17 -0.43
言いよどみ -0.25 -0.45 -0.40 -0.31 -0.40 2.47 -0.25 -0.28 -0.37 -0.13
総類 社会 政治 事件 スポーツ 文化 科学 国際 経済 労働
助詞-格助詞 5.77 -16.21 7.22 3.81 3.15 -7.79 -3.01 9.09 4.70 -2.73
助詞-係助詞 -5.70 0.98 -0.34 -4.38 9.85 -4.29 -1.49 -2.23 3.90 1.54
助詞-接続助詞 -1.04 9.14 -5.25 1.16 -2.77 7.33 2.53 -4.72 -8.78 0.90
助詞-副助詞 -2.92 11.12 -1.97 2.64 -15.73 2.25 4.83 -4.16 2.12 1.67
助詞-準体助詞 -0.10 10.28 -4.43 -5.15 -5.09 9.22 2.13 -5.13 -5.29 1.33







なお，BCCWJ-WLSP の PN は前節で確認した PN の一部サンプルであるため，表 7 と表
8 に BCCWJ-WLSP における PN の「類」分布を示す。表 2 とほぼ同様の傾向が確認できて
いる。 
 
表 6 PNの記事ジャンルと上位頻度名詞語彙素分布（BCCWJ 全体 固定長・相対頻度） 
名詞 頻度 総類 社会 政治 事件 スポーツ 文化 科学 国際 経済 労働 
事 3271 2948 3089 3935 3176 2211 3588 4060 3967 2901 4426 
市 2188 1176 2720 2454 2926 1246 2470 2164 860 2481 3294 
県 1298 901 1079 1741 2562 1012 936 1722 218 1511 1801 
会 1237 596 1427 2181 958 596 1430 1248 1053 1038 1235 
人 781 886 1667 420 479 228 1047 1453 231 344 1235 
区 778 153 1128 1027 1146 368 982 506 449 557 1081 
問題 740 565 486 1300 875 201 312 806 2427 473 1184 
同 715 214 641 660 1229 509 780 711 578 992 772 
物 700 932 892 500 417 429 1099 900 552 588 669 
米 617 504 123 560 573 643 228 237 2632 855 875 
世界 599 794 428 207 125 1139 760 853 706 580 412 
選手 589 336 112 20 83 3785 85 0 77 30 0 
政府 534 351 107 1441 458 13 130 189 2414 397 412 
関係 517 382 278 740 854 214 370 395 1207 565 721 
代表 515 351 283 774 186 1527 247 142 629 214 103 
首相 486 214 11 2454 260 0 52 15 1361 61 0 
参加 478 260 834 420 271 442 455 300 758 244 669 
子供 469 382 1213 140 354 174 702 363 295 61 823 
事業 464 168 267 900 312 13 143 363 167 1611 566 
 
表 7 ジャンル別 分類語彙表「類」分布（BCCWJ-WLSP・固定長・相対頻度） 
類 相対頻度 見出し 総類 社会 政治 事件 スポーツ 文化 科学 国際 経済 労働 
- 441694  312500  469537  448177  424749  432542  467561  470902  446328  441361  395940  459559  
1:体 425482  687500  414109  407216  440134  445220  392161  391938  403551  431287  482907  397978  
2:用 91809  0  80623  99244  92308  93743  93760  93964  105327  90287  81689  92831  
3:相 37449  0  31837  41439  38499  26285  44868  38581  42373  33454  36054  41360  
4:他 3566  0  3894  3924  4311  2210  1650  4615  2421  3611  3410  8272  
 
表 8 ジャンル別 分類語彙表「類」分布 
（BCCWJ-WLSP・固定長 カイ二乗検定の標準化残差） 
 





総類 社会 政治 事件 スポーツ 文化 科学 国際 経済 労働
- 3.80 1.42 -4.34 -1.82 5.45 7.59 0.47 -0.06 -11.11 1.19
1:体 -1.55 -4.02 3.79 3.93 -7.05 -8.74 -2.23 0.90 14.01 -1.84
2:用 -2.64 2.80 0.20 0.64 0.70 0.95 2.36 -0.40 -4.24 0.11
3:相 -2.01 2.29 0.69 -5.77 4.09 0.76 1.31 -1.58 -0.89 0.68










表 9 ジャンル別 分類語彙表「部門」分布（BCCWJ-WLSP・固定長・相対頻度） 
部門 相対頻度 総類 社会 政治 事件 スポーツ 文化 科学 国際 経済 労働 
- 441694  312500  469537  448177  424749  432542  467561  470902  446328  441361  395940  
1:関係 263958  375000  214384  257249  277295  253664  276534  239345  260291  235507  315063  
3:活動 164943  125000  155978  156283  188183  150965  146364  160886  139629  179434  175152  
2:主体 93990  156250  117270  84697  91862  114329  89015  91656  67797  120509  81770  
4:生産物 18847  31250  16491  30816  9736  25936  9283  19182  27845  11025  23873  
5:自然 16568  0  26340  22777  8175  22563  11243  18028  58111  12165  8201  
 
表 10 ジャンル別 分類語彙表「部門」分布 
（BCCWJ-WLSP・固定長 カイ二乗検定の標準化残差） 
 
表 11 ジャンル別 分類語彙表「中項目」分布例（BCCWJ-WLSP・固定長・相対頻度） 
中項目 相対頻度 総類 社会 政治 事件 スポーツ 文化 科学 国際 経済 労働 
-- 441694 469537 448177 424749 432542 467561 470902 446328 441361 395940 459559 
19:関係-量 113659 86349 104029 112375 111072 124807 105070 103309 82874 153553 76287 
30:活動-心 40574 29776 42684 51208 36753 34760 41537 43180 39346 35891 54228 
15:関係-作用 33883 28859 34166 36046 28728 37648 30432 30670 32883 39383 25735 
25:主体-公私 31849 37792 26127 26830 39195 24446 29134 29863 61585 33049 12868 
34:活動-行為 30807 25653 24500 39093 37218 27334 23004 33091 41247 31019 32169 
16:関係-時間 27940 30463 28137 26384 26518 32904 28196 19774 25661 27771 31250 
12:関係-存在 23920 20843 24883 28911 21866 22486 20625 31477 24330 23873 18382 
11:関係-類 21849 14201 21820 29803 20935 15369 17307 18563 31173 23711 19301 
31:活動-言語 20698 23591 18184 19844 19888 12274 27764 14528 34594 16484 29412 
37:活動-経済 18381 9620 22873 20290 11049 10108 8221 10089 12735 43281 12868 
10:関係-事柄 15686 13284 16461 17540 15469 15781 15144 16546 15396 14373 17463 
27:主体-機関 13676 10994 6316 27350 16167 13512 7211 6457 16917 11774 12868 
36:活動-待遇 12977 9391 13686 23857 14887 5673 8942 3228 17297 10394 18382 
35:活動-交わり 12941 15117 6508 18357 5583 25890 8726 4843 21859 9176 13787 
20:主体-人間 12830 19240 15408 9810 24075 9386 15360 12510 3421 6253 30331 
17:関係-空間 12499 8016 13781 11297 15818 12790 10673 20985 8934 14048 8272 
38:活動-事業 12426 11223 16078 8621 12910 4229 11755 14528 8554 22655 5515 
24:主体-成員 11972 15117 7465 14270 13492 17638 12331 3228 14636 7065 10110 








総類 社会 政治 事件 スポーツ 文化 科学 国際 経済 労働
- 3.80 1.42 -4.34 -1.82 5.45 7.59 0.47 -0.06 -11.11 1.19
1:関係 -7.63 -1.66 3.85 -2.28 3.00 -7.21 -0.42 -4.83 13.98 -4.10
3:活動 -1.64 -2.56 7.94 -3.70 -5.26 -1.42 -3.45 2.92 3.31 2.92
2:主体 5.42 -3.48 -0.92 6.84 -1.78 -1.02 -4.53 6.82 -5.03 0.39
4:生産物 -1.17 9.64 -8.50 5.11 -7.37 0.32 3.35 -4.31 4.46 -1.91
















表 12 PN の記事ジャンルと上位頻度動詞（語彙素）分布 
（PN 全体・固定長・相対頻度） 
動詞 相対頻度 総類 社会 政治 事件 スポーツ 文化 科学 国際 経済 労働 
為る 214721 18605 171690 264951 258894 16118 194021 235850 276044 24143 215624 
居る 7715239 66293 73902 75224 99350 5902 83523 98574 80502 72054 95204 
有る 3799185 32841 42054 37012 3760 2392 48684 4945 32612 3687 4220 
成る 3289 30702 35428 32944 20203 31083 3471 45811 2594 3626 43742 
言う 2903 33452 3420 23741 2739 22442 3744 38071 26064 2168 31392 
出来る 1136 7790 12504 11804 9164 11321 10400 1754 9373 1168 1441 
因る 1110264 9623 5931 1234 2427 389 8190 15007 2093 12060 12351 
来る 1107 1711 13252 954 646 10852 12870 1106 1066 916 6690 
見る 971 1100 930 774 12913 563 1125 1106 13353 916 12351 
行く 8190023 1100 1021 5602 552 871 12480 6793 591 5114 978 
つく 793 596 481 1441 8331 3952 527 885 1695 8243 3602 
行う 6893498 5193 583 734 5311 13934 5200 585 9501 2900 6690 
思う 590 703 866 347 3020 6900 10400 411 360 2214 5661 
受ける 5642625 367 433 6002 10310 315 4420 806 7062 6641 8234 





































表 13 記事ジャンルと動詞語義（中項目）分布（固定長・相対頻度） 
中項目 相対頻度 総類 社会 政治 事件 スポーツ 文化 科学 国際 経済 労働 
34:活動-行為 24288 19240 20959 30100 27565 21454 19038 24617 32313 24442 30331 
12:関係-存在 16948 14659 18375 18432 16981 16813 15649 26231 13115 16890 10110 
15:関係-作用 16825 15117 19332 13973 14655 20320 19831 19371 13115 14779 18382 
30:活動-心 9865 6871 12537 8919 9537 11140 12476 9282 7033 7471 8272 
31:活動-言語 5943 6642 7273 4905 6047 5054 7500 5246 6463 4547 5515 
11:関係-類 4706 3436 4498 6912 5583 1754 3606 2018 7983 4710 8272 
37:活動-経済 3456 1832 4307 2081 3024 5467 3678 3228 2851 3492 4596 
33:活動-生活 2426 2290 2775 1709 3140 2991 2380 7668 2091 1056 3677 
38:活動-事業 1458 1603 2584 297 1744 825 2452 2421 570 1218 0 
36:活動-待遇 1373 1145 1531 1338 1163 1754 1226 1211 2281 1056 919 
35:活動-交わり 1299 2520 957 743 698 3713 1298 1614 570 487 1838 
57:自然-生命 772 1832 1435 668 1163 722 937 403 0 0 0 
16:関係-時間 588 916 383 372 698 413 649 807 760 731 919 
13:関係-様相 539 229 766 595 930 413 577 807 380 244 0 
32:活動-芸術 441 1832 479 149 0 0 1442 0 0 81 0 
17:関係-空間 343 0 191 595 116 413 433 0 570 325 0 
51:自然-物質 184 0 287 149 582 0 216 404 0 81 0 
50:自然-自然 184 0 191 297 0 206 433 0 0 81 0 
19:関係-量 147 229 287 74 116 309 144 0 190 0 0 
14:関係-力 12 229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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